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 内容摘要 
我国改革发展以来，国家工业化迅速发展，各地区城市化建设进程逐步深入，
资源环境问题逐渐显露。同时，国民经济持续快速增长，人均收入不断提高，人
们对于环境保护方面的意识也不断增强，城市环境发展进程自然也就难以满足广
大社会公民对生活环境日益增长的需求。在针对城市环境的建设治理中，尤其引
人关注的现象便是垃圾焚烧厂、磁悬浮干线等公共设施的决策和建设、运营工作。
虽然这些公共设施都是为广泛的社会公民所服务，意在提高人们的日常生活水平，
促进社会经济发展，但对周围环境不可避免会造成重大影响，对周边居民生活健
康带来严重危害。因此公共设施的建设工作常常受到周边居民的排斥，最终形成
邻避效应，随后也产生了邻避运动。 
随着我国公共设施建设项目的数量增加、规模增大，其影响力不断提高，邻
避运动的发生概率也在不断攀升，对于邻避运动的起因、逻辑和治理等方面——
尤其是中国式邻避运动的特点——的研究也就显得迫在眉睫。基于此，本文将从
利益平衡和政策制定两个角度对中国式邻避运动展开详尽分析。首先，概述邻避
运动的研究现状，对邻避运动的定义和特性进行简要介绍，而后概述宁波 PX 项
目、广州番禺垃圾焚烧发电厂项目和大连福佳 PX 项目这三起较有代表性的邻避
运动事件，通过以上三起邻避事件，分析中国式邻避运动的形成要素的典型特征。
接着通过详细介绍杭州中泰垃圾焚烧厂项目的事件始末，对中泰垃圾焚烧厂项目
邻避运动的邻避困境和形成原因展开详细分析。最后通过对中泰垃圾焚烧厂项目
邻避运动案例的分析，提出中国式邻避运动治理的相关措施，为我国政府部门解
决类似事件提供一定的建议，从而实现邻避运动中各参与方的利益平衡，保证广
大民众的环境权益，实现民主化的治国方针。 
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 Abstract 
 
Since the reform and development of our country, the industrialization of China 
has rapidly developed and regional urbanization process has been further deepened, 
which gradually reveals the resource and environment problems. Meanwhile, as the 
national economy continues to grow rapidly and per capita income continues to 
improve, people's awareness of environmental protection is also increasing, and the 
process of urban environmental development will naturally be difficult to meet the 
rising demands of social citizens on the daily living environment. In the construction 
governance of urban environment, of particular concern is the decision-making, 
construction, and operation of public facilities, such as waste incineration plant, 
Metrorapid and the like. Although these public facilities serve for the broad social 
citizens, aiming to improve people's daily living standard and promote the social and 
economic development, they inevitably have a significant impact on the surrounding 
environment and bring serious harm to living health of the surrounding residents. 
Therefore, the construction of public facilities is always protested by the surrounding 
residents, and ultimately forms NIMBY (not in my back yard) effect, which will 
consequently generate NIMBY movement. 
With the increasing quantity and scale of the public facilities construction projects 
in China, its influence continues to increase and the probability of occurrence of the 
NIMBY movement is rising. Accordingly, the research on the cause, logic and 
governance of NIMBY movement, especially the characteristics of the Chinese-style 
NIMBY movement, appears to be imminent. Based on this, this paper will carry out a 
detailed analysis on the Chinese-style NIMBY movement from the aspects of balance 
of interests and policy formulation. Firstly, it summarizes the research situation of the 
NIMBY movement, and briefly introduces the definition and characteristics of it, and 
then outlines the three typical NIMBY events: Ningbo PX project, Guangzhou Panyu 
Waste Incineration Power Plant Project and Dalian Fujia PX Project, through which 
the gaming features and the forming elements of Chinese-style NIMBY movement are 
analyzed. After then, this paper will launch a detailed analysis on the dilemma and 
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 forming reason of the NIMBY movement in the Zhongtai Waste Incineration Plant 
Project in Hangzhou by giving a detailed introduction on the whole story of the event. 
Finally, through the case study of NIMBY movement in the Zhongtai Waste 
Incineration Plant Project, this paper further proposes some measures for the 
governance of Chinese-style NIMBY movement, which is possible to provide some 
suggestions for China’s government departments for solving similar incidents, so as to 
realize the balance of interests among the players in the NIMBY movement, ensure the 
environmental rights and interests of the general public, and achieve the goal of 
democratization. 
 
Key words:environment; NIMBY movement; governance. 
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一、绪论 
（一）研究的背景及意义 
随着经济全球化不断深入，工业全球化发展进程也随之加快，城市化进程不
断深入，人们为了谋取更大利益不惜损害周围自然环境，产生了与自然环境之间
的矛盾。当前我国社会处于快速发展阶段，环境问题也逐渐爆发，严重危害人们
赖以生存的自然和生活环境，而此时也正是对政府社会管理以及执政能力予以考
验的时候。 
近些年来国内城市环境治理方面较引人注意的事件主要有：2007 年厦门 PX
项目事件，项目在当地居民集体抵制的情况下最终选择迁址；上海春申高压线事
件，沿线居民与电力企业之间产生了十分激烈的冲突，最终通过警察干预来缓解
双方冲突；2008 年上海磁悬浮事件，居民展开大规模的“散步”行动，致使磁悬
浮项目至今无法落地；2011 年日本福岛核电站核泄漏事件再次引发全球恐慌，对
于核电污染纷纷避之不及，我国江西地区的核电站建设项目也因此受到了项目选
址周围十公里居民的反对，抵制情绪高涨。据《时代》杂志 2012 年报道，“邻避
主义抬头”已被列为十大环保事件之一①。 
从上述内容不难发现，邻避设施可以理解为虽然有利于全体社会公众，有利
于社会发展，但对设施周围居民的生活环境以及人身财产健康造成极大危害的项
目，周围居民极度不希望这些项目在其周围建设，该类项目设施则被称之为邻避
设施。其中主要包括核电站、垃圾焚烧厂、殡仪馆、飞机场等。在西方公共学界
中，已开展大量关于邻避的研究，并称之为“Not In My Backyard”。 
邻避设施普遍有着“服务全体社会公民、有利于社会发展进步，但不利于周
围居民生活健康发展”的特点，对周围居民造成生活环境质量降低、身体健康受
损、房地产价格贬值等负面影响。由于人们普遍存在趋利避害的心理，邻避效应
便因此形成。从宏观层面分析，邻避主义无法真正解决环境污染问题，若不对其
加以有效管理，还会造成社会危机，不利于社会发展。对于城市发展过程中的邻
                                                        
①美国《时代》杂志评选出 2011 年十大环保事件，包括邻避主义抬头，电动汽车商业化，日本福岛核事故，
水力压裂法开采页岩天然气受宠以及美国太阳能公司 Solyndra 破产在内的重大环保事件纷纷榜上有名。 
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避运动如何在事前进行预防、在事中进行有效处置、在事后进行合理反思，确保
邻避设施的价值、利益得以体现才是最需要落实的问题，具有一定的现实意义。 
（二）文献综述 
1.国外研究综述 
相对于国内研究学者针对邻避的研究，西方国家在该方面起步较早，并逐步
实现了相关数据模型的构建，对于邻避涉及范围的界定逐步细化，对其成因的研
究逐步趋于多样化。从经济学、环境伦理学等多层面、多角度展开研究，对邻避
成因、邻避影响以及相关对策方面的研究已经有了较为丰富的结论。具体针对邻
避问题的研究发展历程，可以划分为下列几大阶段： 
概念建构阶段。该阶段研究学者们主要对邻避设施、邻避态度等方面开展研
究，并对相关概念予以界定。Dear（1992）提出了邻避群体的概念，邻避群体可
以理解为对自己家园极力保护的居民，邻避行动则可以理解为居民抵制对他们周
围环境造成影响的项目设施所做出的具体行为①。Vittes（1993）通过展开大量研
究与分析后从社会影响层面对邻避行动的概念予以了定义，邻避行动可以理解为
居民对危害他们社会生活环境的、对他们日常生活造成危害的公共设施项目作出
抵制的行为②。Lake（1993）通过大量研究与分析后提出了邻避设施属于一种能够
为全体社会增进总体利益，推动全体社会发展进步的设施，但该设施会对周围居
民生活环境以及自身健康发展造成极大危害③。 
多学科解构邻避成因发展阶段。针对邻避的研究逐步深入，诠释邻避成因的
机制应运而生，研究学者们从经济学、政治学、环境伦理学等不同的角度开展研
究，得出了不同的研究成果。其中 James T. Hamilton（2003）从环境争议层面上
对处理危害周围环境废弃物的设施予以审视，提出处理对周围环境有害废弃物的
设施如何对其的“有害”进行定义，对于相关设施的选址以及运作方面的研究揭
示，很多将环境视作产品的国家，相关设施对于周围环境的危害往往会更大，尤
                                                        
① Dear M，S M Taylor. Not on Our Street: Community Attitudes toward Mental Health Car[M]. London: Pion} 
1982:288-300 
② M Elliot Vittes，Philip H ,Pollock 3,Stuart A Lilie Factors Contributing to NIMBY Attitudes[J].Waste 
Management, 1993(13):  125-129 
③Lake R W. Rethinking NIMBY[J]. American Planning Association Journal，1993，59(1):  87-93. 
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其是原本发展较为落后的地区，造成的危害相对更大①。Morell（1984）通过心理
学层面展开全面研究与分析，指出由于邻避设施仅仅对周围居民造成了严重的生
活健康危害，因此从心底产生了极其激动的情绪，从而引发一系列的抵制行为②。 
公众参与应对策略发展阶段。Rabe（1994）指出对于公共设施规划选址方面
一般居民了解程度较低，由于人们都拥有趋利避害的心理，自然而然会从本能上
产生激动的情绪，进而产生抵制行为，在此环境下导致沟通协商的效率低下；因
此其还提出了在社会公共服务设施的构建上，必须要将责任交付于利益相关者共
同承担，有效确保设施选址决策民主化，这是消除邻避效应的关键③。 
拓展化研究发展阶段。主要从政府部门的角度出发，针对邻避效应落实相应
的政策性工具。Aldrich（2005）从政策层面出发，将有效解决邻避效应的主要政
策工具划分为下列几种：第一种为强制类政策工具，例如强行征收等；第二种为
结构类政策工具，例如设置议程等；第三种为补偿类政策工具，为受害者提供相
应补偿；第四种为劝服类政策工具，主要包括展开教育活动等。在针对邻避效应
的治理方面，如何选择政策工具需要充分考虑实际情况，注重多项政策工具有机
结合使用，其中法国在该方面主要使用的是强制类政策工具，美国在该方面主要
使用的是结构类政策工具和补偿类政策工具④。 
2.国内研究现状 
（1）研究兴起 
我国台湾地区自 1960 年后，经济水平持续快速发展，是我国最先进入邻避时
代的地区，尤其上世纪 70 年代后期，台湾地区的核电站、垃圾处理场等项目的建
设遭到周围居民大量抗议后产生邻避运动，关于邻避的研究也逐渐得到了学界的
高度重视。台湾地区早期的邻避发展史可以划分为三个阶段，分别为萌芽发展阶
段，该阶段主要为 1981 年到 1986 年期间，居民主要围绕中小型工厂污染展开邻
避运动；高峰发展阶段，该阶段主要处于 1987 年到 1991 年期间，居民主要对加
                                                        
①Bacow Lawrence S，Milkey James R. Overcoming Local Opposition to Hazardous Waste Facilities. The 
Massachusetts Approach[J]. Harvard Environmental Law Review，1982(6):265-305 
②MorellD.Sitingand the politics of Eguity[J]. Hazardous Waste,1984,1(4):555-571. 
 
③RabeD.C:Barry，Beyond NIMBY:  Hazardous Waste Siting in Canada and the United States [M].  Washington 
Brookings，1994:147-151 
④ Davis C. Public Involvement in Hazardous Waste Siting Decisions[J]. Polity，1986,(2):67-69 
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油站选址、工厂选址方面展开邻避运动；转型发展阶段，该阶段主要处于 1992
年到 1996 年，在全球经济化进程逐步深入的环境下，居民所开展的邻避运动逐步
趋于多元化方向发展，产生邻避运动所涉及到的项目设施基本涵盖了城市发展建
设的所有基础设施。进入 1990 年后，台湾地区的研究学者针对邻避运动展开全面
研究与分析，研究主要是通过对实际案例的分析展开，并通过居民内心反应、情
绪反应等多方面开展全面而深入的研究。 
自进入 21 世纪后，大陆邻避运动也开始大量发生，其中邻避运动发展的里程
碑式事件主要是厦门 PX 项目事件。此事件爆发后，人们对于邻避运动有了普及
性的认识，随后邻避运动大量发生。何艳玲（2009）通过围绕邻避运动展开大量
研究与分析后，将我国所发生的邻避运动统称为“中国式邻避运动”，并提出普
遍存在如下几点特征：其一，抗议活动整体规模呈螺旋上升趋势，往往由个体的
理性抗议发展为集体理性抗议或集体非理性抗争，并引发群体性事件；其二，邻
避运动的诉求相对简单，主要出于自我保护，并不存在较为极端的抗议思想；其
三，政府与抗议群众往往难以形成有效沟通，最终以项目终止而结束。最近几年
来，我国学者关于邻避运动的研究逐步迈进白热化阶段①，通过在我国期刊网上搜
索“邻避运动”或“邻避效应”能够发现，从 2001 年到 2016 年期间相关研究成
果将近 360 篇。 
（2）邻避研究的内容及其特性 
对邻避的研究，我国学者起步较晚，但仍然取得了一定的研究成果。在我国
研究学界针对邻避的研究中，绝大部分趋于从邻避行为的内涵、生成机制等方面
展开，从交叉学科层面则涵盖了经济学、社会学、心理学以及环境伦理学等。 
具体的研究成果主要包括了：丘昌泰（2000）通过围绕台湾邻避运动发生情
况展开全面研究，当时对于邻避的研究主要建立在西方学界相关学者的研究成果
之上②。陈俊宏（1999）通过大量研究与分析后提出，邻避行为主要产生于具有争
议性并且无法得到有效解决的环境议题中，一般都会出现在政府落实强制性决策
后，由民间产生激烈抵制的行为③。叶名森（2002）通过对台湾桃源县火葬场事件
展开全面研究与分析，提出由于周边居民对邻避设施的认知不足，信任缺失，由
                                                        
①何艳玲.中国式邻避冲突——基于事件的分析[J].开放时代，2009, (12) :102-114 
②丘昌泰.从“邻避情结”到“迎臂效应”:台湾环保抗争的问题与出路[M].政治科学论丛，2002, (17) : 3356 
③陈俊宏.邻避症候群、专家政治与民主审议[J].东吴政治学报，1999 (10) : 97-132 
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